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9kütüphanemle ben
Anlcaradan İstanbula göç ieabettiğiııi anlayınca apartmanda 
kitapları? rrn bulunduğu odaya koştum. Çocukluğumun en uzak devresinde 
bile bende mevcud olan bu kitap toplama merakı,son yıllarda tipil M r  
hastalık halini almış ve beni oîcuyup yamfudb&ti menederek bütün zamanımı 
kitaplarımın sayısını arttırmağa,bunları tasnif etmeğe ve katalog 
yapmağasonra baziip.de karşılarına geşip manzaralarını seyretmeğe 
mevkuf bırakmıştı.
Semde,kâh para vererek ve kâh elâlerae musallat olarak edindiğim 
ve her birinin adını umumî ve hususî def terlere, yazıp numaraladıktan 
sonra bu numaraları ayrıca ilk sahifelerine yazdığım bu kiyaplar,sade 
beni alâkadar eden edebiyat-seyahat ve tarihe münhasır değil,, ttzik ve 
îtimya, ziraat le mineraloji gibi e Ona bilgi ve tecessüsüm bulıuımıysn -
-{j,/ .
mevzulzr hakkında d^,-Aürlü .ıcitap, toplamış, bulunuyorum, ilkönce bunların, 
hersin!, tabir caizse hiçbirinin kılına dokuniiiadaP İstanoula taşımak 
arzusuna düş tüm. Ancak burum kaça mal olacağını bir tedkik ve tabilik 
edince sevdamdan vazgeçtim, Kütüphanemde' mutlaka bir fcasj-iye iaoiza 
ettiğini,her biri ekalli-iki üç kilo gelen (nendesei tahliliye)veya 
(remi velûde). yfihutta(idarei hususiyelerin teadül cetveli) gibi ömrümde 
bir defa bir yaprağına göz atmiyacağua ciltlerden başliyarak bütün bir 
kısmından ayrılmak zarurî, bulunduğunu takdir' ettim.fakat lüzumlu luzumsuz 
ve okunmuş okunmamış bütün kitaplarıma o rütoe alışmış, ve hepsini o kad.aı 
ebedî arkadaşım zanneylemişim ki meşhur Kardinal azarın1 in son naatlerin- 
de söylediği cürale benim de dudaklarımdan dö İdile yazdı, fransaya o uzun, 
yıllar hâkim olarak helâl ve haramından cemettiği muazzam servet sayesinde
elde ettiği enfes ve iıarikulâde e^yaya balca baka,ölüm döşeğinde:
fittin bunlardan ayrılmak. ı:ıı gerek? • diye yanınş olduğu gibi,
I
ben de elektriğe, fenne iîıraka ve meteorolojiye ait kitaplarımı
i '
gayetle mahzun bakışlarla seyrettim ve içinde daima pek tozlu bir 
hava teneffüs edilen kütüphane odasından -mükedder ayrıldım.
Ye, heyhat,şehirde eski kitap satmadır insaf ve hayalı-bir
kitapçı,hattâ insafsız ve hayasız bir bazirkün aramiya çıktım. Takat
-  ' r
iki deftere adları geçirilmiş olan bu kitaplardan bazılarını kitapçı­
lar ve baz iril ânlar değil, okkaya kâğıt alan kayseri* li komşu bakkal 
da b e ğ e n m e d i .
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